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قياس القابلية لتحقيق النجاح لطلاب الدراسات العليا 
 الرحمن عبد خميل الرحمن عبد عبير  
 الخرطوم جامعة – الآداب كمية
 :مستخلص
يكتسب التعميم فوق الجامعي عبر برامج الماجستير والدكتوراة وما بعدىما أىمية خاصة لارتباطو بانتاج المعرفة، وقد 
اتجو كثير من الميتمين بقضايا التعميم فوق الجامعي إلى إجراء الدراسات حول الأشخاص الذين يسيمون في انتاج 
ىل يمكن : تيدف ىذه الورقة الاستعراضية إلى الاجابة عمى السؤال الآتي. المعرفة ومنيم طلاب الدراسات العميا
التنبؤ بقدرات طلاب الدراسات العميا عمى تحقيق النجاح في نيل الدرجات العميا ؟ ويتفرع من ىذا السؤال سؤال آخر 
حول كفاءة المقاييس المستخدمة في قياس الاستعداد او القابمية لتحقيق النجاح في الدراسات العميا، ومنيا اختبار 
. الأمريكية منيا عمى وجو الخصوص/ الذي تستخدمو كثير من الجامعات العالمية  )ERG(سجل الدراسات العميا 
 لبحث فاعمية ىذه الأداة في التنبؤ بقدرة الطلاب عمى )1002 ,la te lecnuK( وقد أجريت كثير من الدراسات
 )الصدق والثبات  ( يتمتع بالدقة السايكومترية ERGاجتياز برامج الدراسات العميا بنجاح وأسفر كثير منيا عن أن 
وبالتالي فيو يمثل وسيمة لتقويم الطلاب المتقدمين لنيل الدرجات العميا إلى جانب الوسائل الأخرى مثل معدل التخرج 
.  و غيرىا من الوسائل)APG(العام 
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   :مقدمة
تعد الخصائص التي يشترط توفرىا في طالب الدراسات العميا أمرًا بالغ الأىمية ؛ وذلك نسبة 
. لممسئولية العممية التي تقع عمى عاتق حممة الدرجات العميا من ماجستير ودكتوراة وما بعد الدكتوراة 
كما أن الكمفة الاقتصادية لبرامج الدراسات العميا تدفع الميتمين بقضايا الدراسات العميا إلى التفكير 
. )6891 , YAD( مميًا قبل اختيار طلاب الدراسات العميا
يبدو النجاح في الدراسات العميا لمبعض ميمة بسيطة لا تعدو كونيا مجموعة من اجراءات التقديم 
ودفع الرسوم لمن يتيسر لو ذلك ثم تجميع الأفكار وكتابتيا والشروع في عمل البحث ثم الانتياء منو، 
النجاح في الدراسات العميا تقف وراءه مجموعة من القدرات والميارات . لكنيا بالتأكيد ليست كذلك
 . والخصائص الجسمية والنفسية التي تتسع فييا الفروق الفردية لدرجة يصعب تصورىا
أقدم عدد كبير من الباحثين عمى دراسة ىذه القدرات والميارات بطرق متعددة ومنيم سوزان غاردنر 
 التي قامت بدراسة كيفية اجرت فييا مقابلات مع المشرفين عمى برامج ) 9002 , rendraG(
الدكتوراة في إحدى الجامعات الامريكية وقد ىدفت إلى قياس مدى تأثير ثقافة التخصص عمى فيم 
سبعة  ( في الدكتوراة لمتخصصات المختمفة النجاحالنجاح وتصوره في برامج الدكتوراة، وقد تم قياس 
، خمصت ىذه الدراسة إلى أن ثقافة % 71و % 5.67بنسبة الاكمال وقد تراوحت بين  )تخصصات
التخصص تؤثر في تصورات النجاح؛ إذ أن المشاركين تنوعت آراؤىم باختلاف تخصصاتيم ولكنيم 
أجمعوا عمى أىمية بعض الخصائص في تحقيق النجاح في نيل درجة الدكتوراة ومن ىذه الخصائص 
القدرة عمى . الاستعداد الذىني أو الذكاء والقدرة عمى العمل والاعتماد عمى الذات أو التوجو الذاتي
العمل المتواصل والتوجو الذاتي لنشاط الفرد ىي خصائص مرتبطة بفاعمية الذات والتي ارتبطت 
 ) 1002 , smadA ;8002 , inamriK (بالنجاح في الدراسات العميا في عدد كبير من الدراسات 
 .)
  : الورقةأهمية
 تأتي أىمية ىذه الورقة من كونيا تتجو إلى إبراز قضية ميمة جدًا وىي تقدير القابمية لمنجاح في 
ان ما يبذلو القائمون عمى أمر الدراسات العميا من مجيود مثمر . الدراسات العميا بوسائل موضوعية
في جامعات المجتمع المتقدم بمختمف أدوارىم يدعو لاعادة النظر في الطرق التي تستخدم في 
فبالنظر إلى برامج التأىيل . الجامعات السودانية في اختيار طلاب الدراسات العميا وفي طرق تدريبيم
و التدريب تشير مجموعة كبيرة من الدراسات إلى فاعمية ىذه البرامج وأثرىا الايجابي عمى كفاءة 
 التي margorP dna sesruoc gnigdirB العميا، ومنيا برامج ومقررات التجسير الدرجاتحممة 
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تستخدميا الجامعات الاسترالية مع الطلاب الوافدين، والتي أثبتت قوتيا عمى اختلاف مدتيا الزمنية 
 , smadA ;4991, noswaL (إذ أنيا ارتقت بميارات الطلاب الكتابية وميارات التقديم الشفاىي
كما أن نظام توظيف طلاب الدراسات العميا الذي تستخدمو الجامعات الغربية في أوربا  .  ) 7002
والولايات المتحدة الأمريكية يسيم بدرجة فعالة في تنمية الميارات المينية المؤدية إلى تحقيق النجاح 
 كما أن )   7002 ,ebaCcM dna nitraM ( 6002 ,nadorP dna sselraC(في العمل 
فرصة التدريس الجامعي التي تمنح في بعض الجامعات في نفس المجتمع كجزء من برامج التأىيل 
والتدريب في الدراسات العميا أسفرت عن الدور الايجابي الذي يمعبو التدريس في تنمية الميارات 
  1102 , la te nodleF (البحثية 
 الأساس في التفكير من تجعل السودانية الجامعات في وتطبيقيا البرامج ىذه مثل لتكوين فكرة أي ان
 من الذي العميا الدراسات طالب الأساس ىذا من وجزء لمغاية، ميما ً أمرا ً البرامج ىذه عميو تقام الذي
 إن قياس الاستعداد والقابمية .؟ البرامج ىذه من للاستفادة استعداده مدى ما البرامج ىذه أقيمت أجمو
 يعتبر من العوامل التي تسيم في تطور المجتمعات وتقدميا وىي واحدة من الأكاديميفي المجال 
 , nehoC (المسممات التي تستند إلييا فكرة استخدام الاختبارات النفسية لقياس الاستعداد الذىني 
 إذ أن التقويم النفسي عبر استخدام أدوات القياس يعتبر إجراًء منظمًا عمميًا في عممية ) 6002
. اتخاذ القرار في مختمف المجالات 
  : التي يجب توفرها في طلاب الدراسات العلياالخصائص
 تيدف البرامج التعميمية في الدراسات العميا إلى تكوين باحثين مستقمين وتطويرىم وذلك بعد تحقيق 
 ويطمق الخبراء ،)8002 ,inamriK(ىدف التعميم الجامعي الرئيس وىو تكوين متعممين مستقمين
التربويون في مجال الدراسات العميا عمى الفترة التي يقضييا الطالب لينال فييا الدرجات العميا 
لذلك يعمد كثير من مصممي برامج الدراسات ,   ,nosnaJ dna nileM( )6002 , بالسنوات التشكيمية
العميا في الجامعات المختمفة إلى رسم السياسات والتخطيط الفعال الذي يعود بالنفع عمى الجامعات 
وتشمل ىذه الخطط والبرامج تطوير القدرات المينية . وعمى خريجييا من حممة الدرجات العميا 
 dna enileM(يرى ميمين وجانسون . لطلاب الدراسات العميا وعمى وجو الخصوص حممة الدكتوراة
 مثل متعددة ميارات تشمل أن يمكن والمواكبة الحديثة الدكتوراةأن برامج درجة  )6002 , nosnaJ
 نطاق عمى التواصل عمى القدرة المجتمع، مع التواصل عمى القدرة ، والقيادية الإدارية الميارات
 السياسية الظروف مع التعامل المشاريع، ادارة التخصص، مجال في بالزملاء الاتصال عبر عالمي
 النظرة تغيير إلى المقترح ىذا يدعو. الثقافي والفيم العمل، شركاء مع التفاوض واستيعابيا،
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 عمى قدرتو إلى استنادا ً الدكتوراة طالب تقويم إلى تميل التي الدكتوراة لطالب المعروفة الكلاسيكية
 في التخصصية المعرفة امتلاكو عمى مؤشرا ً ذلك لُيعد جيد بشكل رسالتو وكتابة العممي البحث إنجاز
 . مجالو
 المقترح الذي تقدم بو ميمين وجونسون جديرًا بالاىتمام؛ إذ جاء محصمة لنقاش مستفيض من ويعد
 لمناقشة قضايا الدراسات العميا، كما 5002حضور ورشة عمل أقيمت في مدينة استوكيولم في العام 
 التي توصمت )6002, hajaravleS(أن ىناك من الدراسات ما يدعم ىذا المقترح مثل دراسة سيمفارجا 
إلى ارتباط الثقافة بالتعميم ، وظير ذلك في اختلاف الأىداف التي يرمي طلاب الدراسات العميا إلى 
    . تحقيقيا من خلال التعميم، وفي تفضيلاتيم لطرق التقييم
  :مقاييس اختيار طلاب الدراسات العليا
 وىي stseT edutitpAتقع مقاييس اختيار طلاب الدراسات العميا تحت فئة اختبارات الاستعداد 
نوع من الاختبارات المعرفية تصمم لقياس القابمية لمتعمم وتمقي المعارف وتسمى أيضًا بالاختبارات 
 , nehoC(إذ أنيا تستخدم لمتنبؤ بقدرات الفرد في مجال معين    tseT citsongorPالتكينية 
كما أنيا من نوع الاختبارات مرجعية المعيار، إذ يقارن أداء الفرد فييا بأداء أقرانو عمى  . )6002
وتختمف ىذه الاختبارات باختلاف مجال الدراسة؛ فطلاب الطب . )6002علام، (نفس الاختبار 
أما طلاب القانون فيخضعون لاختبار قبول  . )TACM(مثًلا يخضعون لاختبار قبول بالكمية الطبية 
 ,yrogerG( , وتخضع مجموعة من التخصصات لاختبار سجل الخريج)TASL(مدرسة القانون 
 ، تشمل ىذه التخصصات الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة ، الأحياء ، الكيمياء، عموم )7002
 )2102 , ediuG ydutS ASU(الكمبيوتر، الأدب الانجميزي ، الحساب، الفيزياء، عمم النفس 
 .E R Gسيتم التركيز في ىذه الورقة عمى مقياس .
  بشكل رئيس من ثلاث أقسام لاختبار ثلاثة قدرات أساسية وىي القسم المفظي E R G  يتكون 
 والقسم الكمي لاختبار القدرة عمى التعامل مع الأرقام  ytilibA labreVلاختبار القدرة المفظية 
 بالاضافة إلى قسم الاختبار الموضوعي  .).DIBI(والقسم الثالث يختبر القدرة عمى التحميل  
.  الذي يختمف باختلاف تخصصات المتقدمينtseT tcejbuS
 في الظيور في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ومع ازدىار حركة القياس النفسي ERG بدأ
بالاستخدام الرسمي والمتعدد للاختبارات النفسية في الحرب العالمية الثانية وما بعدىا كثر الاىتمام 
 2591في الولايات المتحدة الأمريكية بيذا الاختبار وتم تحديد درجاتو المعيارية في العام 
 . )6002 nehoC , 7002 yrogerG(
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 مستندا إلى دراسة التحميل البعدي التي أجراىا كونسل وزملاؤه )6002 , nehoC( كوىين أشار
 عمى التنبؤ بأداء طلاب الدراسات العميا ؛ إذ ارتبط ERG إلى قدرة )1002 , la te lecnuK(
 كما ارتبط بتقديرات الاساتذة في مختمف  )APGG(إيجابيًا بالمعدل النيائي لخريجي الدراسات العميا 
. التخصصات 
 التقديم استمارة  ضمن مجموعة من المعايير للاختيار وتشمل بشكل أساسيERG يستخدم
والمؤىلات الجامعية وخطابات التذكية وغيرىا من الأدوات التي يعتمد عمييا متكاممة في تقويم 
 في اتخاذ قرار الاستيعاب أو ERG المتقدمين ، وقد اىتم عدد من الباحثين بمدى كفاءة و فاعمية 
 )1002 ,la te lecnuK(الاستبعاد لممتقدمين لكميات الدراسات العميا ومن ىؤلاء كونسيل وزملاؤه 
 ERG أن عن  أجروىا عمى ما يزيد عن الألف بحث، sisylana – ateM بعديةوقد أسفرت دراسة 
 يتمتع بمصداقية عالية في التنبؤ بدرجات طلاب الدراسات العميا إذ ترتبط درجاتو بقدرتيم ydutS
عمى التأثير من خلال النشر العممي والانتاج البحثي وكذلك بتقديرات الأساتذة والمشرفين ومعدلات 
وقد شمل التحميل البعدي في ىذه الدراسة عينات كبيرة بمغت في . التخرج ونيل الدرجات العميا
.  طالب وطالبة 92628مجموعيا 
 قادر عمى التنبؤ بدرجة دالة A – ERG عن أن )6891 , yaD( أسفرت دراسة داي كذلك
 لطلاب الماجستير في اثنين من ضمن أربعة برامج ماجستير في )APG(إحصائيًا بالمعدل النيائي 
 . طالب وطالبة 225وقد بمغ حجم عينة ىذه الدراسة . العلاج الطبيعي
 وقد ىدفت إلى البحث في تصور )9002, rendraG( دراسة نوعية قامت بيا سوزان غاردنر في
عوامل النجاح في برامج الدكتوراه في ضوء سبعة تخصصات اتجو بعض أفراد العينة وىم الأساتذة 
المشرفون عمى برامج الدكتوراه إلى الربط بين نسب إكمال اطروحات الدكتوراه والدرجات المرتفعة في 
. ERGاختبار 
 قادر عمى ERGعن أن  )1891: gninnetS dna yeskooC (وستيننغ كوكسي دراسة أسفرت
التنبؤ بالنجاح في الدراسات العميا لطلاب بعض التخصصات مثل المعمار وا  دارة الأعمال واليندسة 
. بينما لم تظير ىذه القدرة التنبؤية لطلاب كمية التربية 
   :خاتمة
 عمى المتقدمين لمدراسات العميا في الجامعات ERG جحم الدراسات التي عززت إجراء اختبار إن
العالمية يدعو الى التفكير في استجلابو وتطبيقو ليكون ذلك جزء من البرامح الاصلاحية التي تخطط 
.  ليا كميات الدراسات العميا بالسودان 
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